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Выделим пять основных причин: безопасность, надежность, доступность, право собственности 
и обязательства. Самой веской причиной являются обязательства – за задержку или пропажу со-
общений в своей сети сообщество SWIFT несет финансовую ответственность. 
Республика Беларусь является пользователем сети SWIFT начиная с 1994 г. На сегодняшний 
день количество членов Группы пользователей не изменилось по сравнению с прошлым годом— 
28 участников. При этом 2 банка –  РРБ–Банк и  Идея Банк  – отказались от собственного подклю-
чения к сети SWIFT и используют коллективный интерфейс, организованный Национальным бан-
ком. На текущий момент 25 белорусских банков и НКФО работают через коллективный интер-
фейс, 2 банка имеют самостоятельные подключения, 1 банк работает через сервис–бюро другой 
страны. За 2017 год рост трафика SWIFT–сообщений белорусских пользователей более 16%, срав-
нивая с 2016 годом.  
Система SWIFT в Беларуси — основной инструмент для обмена финансовыми сообщениями в 
иностранной валюте. В 2017 году впервые основным корреспондентом, в адрес которого белорус-
ские банки отправили больше всего сообщений, стала Россия – 32%. На долю Германии, Австрии 
и США приходится по 11%, 8% и 6%, соответственно. При этом более 94% сообщений белорус-
ских банков — это денежные переводы, казначейские операции порядка 5%, торговые финансы 
0,7% , ценные бумаги менее 0,3%. 
Можно выделить следующие приоритеты SWIFT: 
1) усиление технологической платформы сети SWIFT, инвестиции в инфраструктуру, повы-
шение отказоустойчивости и безопасности 
2) разработка портфеля продуктов для повышения кибербезопасности пользователей 
3) развитие интерфейсов, облачных подключений и сервисов с использованием API 
4) дальнейшее развитие стандарта ISO20022, в том числе, для трансграничных платежей 
5) совершенствование портфеля продуктов комплаенс. 
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В данной работе исследованы такие технологии как блокчейн и смарт–контракты, изучены 
возможности их применения в сфере здравоохранения, в настоящее время требующей надежного и 
безопасного хранения данных и надлежащего выполнения разнообразных инструкций, например, 
лечебных процессов. 
Общее понятие блокчейна и смарт–контрактов. Технология блокчейн представляет собой 
распределенный реестр данных, хранящийся одновременно на множестве независимых узлов. 
Данные в таком реестре хранятся по определенным правилам, тесно связанным с шифрованием и 
криптографией, позволяющим исключить возможность подмены или уничтожения отдельных 
блоков данных. Кроме того, существование множества независимых узлов делает систему отказо-
устойчивой – при выходе узла из строя система продолжит свою работу. С момента появления и 
развития технологии появились различные модификации технологии, решающие дополнительные 
задачи, направленные, например, на выполнение определенных условий. В таких системах вво-
дится понятие смарт–контрактов – алгоритмов, поддерживающих выполнение запрограммирован-
ных условий и выполняющих различные вычисления в пределах самого реестра. 
Необходимость применения блокчейна и смарт–контрактов в здравоохранении 







1. Целостность данных. Такие действия как лечение пациентов, реализация фармацевтиче-
ской продукции, обеспечение поликлиник и больниц бюджетными средствами требуют, чтобы 
информация, которой они оперируют, была целостной, иначе больницы могут недополучить сред-
ства, пациенты не получат подходящее к их истории болезней лечение и лекарства. 
2. Защита данных. Подмена записей и результатов предыдущего лечения пациента может 
привести к выбору неверного лечения со стороны лечащего врача, что может привести к негатив-
ным последствиям. 
Применение смарт–контрактов позволит решить такие проблемы: 
1. Легальность. Подмена и выдача фальшивых рецептов на лекарства, а также справок на ос-
нове смарт–контрактов полностью исключена. 
2. Прогнозирование. На основе имеющейся информации смарт–контракт может искать и 
предлагать более оптимальные варианты лечения пациентов. 
3. Контроль. Смарт–контракт может помочь в контроле за соблюдением назначенного лече-
ния, приема лекарств, анализов и тому подобного. 
Таким образом, реализация и внедрение технологий блокчейн и смарт–контрактов является ак-
туальным и необходимым, позволяя решить множество проблем, связанных с безопасностью и 
качеством обслуживания в сфере здравоохранения. Следующим этапом развития данной темы яв-
ляется реализация программного средства с использованием данных технологий. 
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Такие отрасли как экономика и здравоохранение тесно связаны между собой. Их стоит рас-
сматривать в следующих аспектах:  
– состояние здоровья и здравоохранения влияет на уровень благосостояния населения и разви-
тия экономики; 
– экономическое развитие общества влияет на состояние здоровья людей и здравоохранения. 
 Здоровье для каждого – неоценимое богатство человека, это условие счастья. Всемирная Орга-
низация Здравоохранения (ВОЗ) определяет здоровье как состояние полного физического, духов-
ного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.  
Артериальная гипертензия (АГ) – часто встречающееся заболевание в современном мире. Это 
заболевание имеет генетическую предрасположенность, характеризуется стойким хроническим 
повышением систолического и диастолического артериального давления. 
АГ является одной из важнейших проблем здравоохранения. У мужчин и женщин отмечается 
увеличение АГ с возрастом. Например, у мужчин чаще наблюдается до 40 лет, у женщин – после 
50 лет.  
Актуальность проблемы АГ для здравоохранения республики обусловлена распространенно-
стью патологии и значительными экономическими потерями в связи с инвалидизацией и смертно-
стью населения от осложнений артериальной гипертензии. Согласно эпидемиологическим иссле-
дованиям, практически у каждого пятого жителя Республики Беларусь в возрасте старше 18 лет 
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